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Object: Street life at Šeher-Ćehajin Bridge and
Mustaj-pasha's square
Description: Completely veiled Muslim women, a man
and a woman, both in urban clothes, and
a sumpter passing the Šeher-Ćehajin
Bridge. In the background: Mustaj Pasha's
Square (with an advertising pillar and
electric masts) and the residence (konak)
at Bendbaša.
Comment: The residence (konak) at Bendbaša was
built in 1836 by Mustaj Pasha Babić. He
was a well-known Sarajevo feudal lord.
The postcard was sent from Sarajevo to
Hungary in 1905.
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Date: Not before 1897, Not after 1905
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Simon Kattan, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
200 Communication > 203 Dissemination of News
and Information
360 Settelments > 363 Streets and Traffic
360 Settelments
230 Animal Husbandry > 231 Domesticated Animals
560 Social Stratification
560 Social Stratification > 562 Gender Status
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